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ABSTRAK
Air Bersih sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan manusia yang umumnya digunakan untuk minum, mandi, memasak dan
mencuci sudah seharusnya terpenuhi secara kuantitas, kualitas, terjangkau dan kontinu. Pemerintah melalui program pembangunan
nasional akses universal air minum dan sanitasi menetapkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia dapat mencapai 100 % target
layanan air minum dan sanitasi yang layak. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
merupakan salah satu program andalan pemerintah pusat yang menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, dimana masyarakat
sebagai pelaku utama dan sekaligus penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Program PAMSIMAS II dilaksanakan di Provinsi
Aceh mulai tahun 2013 sampai dengan April 2016 di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dan Kabupaten
Bireuen, dengan total desa yang bergabung adalah 46 Desa.  Penelitian ini dilaksanakan di 15 desa di Kabupaten Aceh Besar
sebagai objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan Program PAMSIMAS II dan mengindentifikasi
peran serta masyarakat dalam mengelola infrastruktur air bersih dan sanitasi yang telah dibangun.  Hal tersebut diukur melalui
beberapa faktor, diantaranya: 1. kecukupan, kualitas dan keberlanjutan air dan, 2. Kinerja dari badan pengelola di masyarakat.
Penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif yang didukung dengan analisa kualitatif. Metode pengumpulan data dengan
melakukan observasi, kuesioner dan wawancara. Penelitian ini melakukan Analisa SWOT yang bertujuan untuk perumusan rencana
strategis agar Program PAMSIMAS dapat berkesinambungan dalam pemenuhan akan air bersih. Hasil dari penelitian ini berupa
identifikasi posisi Program PAMSIMAS II setelah dilakukan perhitungan EFAS dan IFAS yang dilakukan berdasarkan Kuesioner
yang telah disebar kepada para pelaksana program PAMSIMAS II, dan kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi prioritas strategi
yang akan dilakukan untuk pengembangan Program PAMSIMAS II ke depan. 
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ABSTRACT
Clean water as a primary need of human life which is generally used for drinking, bathing, cooking and washing should be met in
terms of quantity, quality, and affordability and sustainability. The government through the national development program of water
and sanitation universal access which declared that by 2019, Indonesia will achieve the100% target of proper clean water and
sanitation for the whole Indonesian people. Water supply and Sanitation community-based Program (PAMSIMAS) is one of the
prominent programs of the central government that adopt a community-based approach, where the main actors are the society as
well as the person in charge to implement the project. PAMSIMAS II was launched in Aceh since January 2013 to April 2016 in
which three districts joined PAMSIMAS are Aceh Besar, Pidie and Bireuen, with a total number of villages of the program as 46.
The study conducted in the District of Aceh Besar with selected 15 (fifteen) villages as research object. This study aims to identify
the level of success of PAMSIMAS II and identified community participation in managing water and sanitation infrastructure that
has been built by the program. Those things were measured by the factors namely: 1. Adequacy, qualityand continuity of water, also
2. Performance of BPSPAM as management body in village.This study adopt quantitative analysis that supported by qualitative
analysis. Data were collected by observation, questionnaires and interviews. At the end the SWOT analysis is performed for the
formulation of a strategic planning in or order to make PAMSIMAS sustainable in achieving access of clean water. The result of
this research is information about th position of The PAMSIMAS II after the calculation of EFAS and IFAS which conducted based
on the questionair that deliver to the actors of PAMSIMAS II in district of Aceh Besar and also recomendation about priority
strategy should be conducted for the development of PAMSIMAS II in the future.
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